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ABSTRAK
Menurut pandangan konstruksionis, berita bukanlah laporan peristiwa
yang alami, namun hasil dari sebuah konstruksi. Berita merupakan produk kerja
jurnalistik yang dalam proses produksinya melibatkan berbagai faktor
kepentingan, ideologi, pandangan, nilai-nilai, dan sikap media yang berpengaruh
aktif dalam sebuah organisasi media dalam mengonstruksi realitas.
Melalui analisis framing, pada penelitian ini menggambarkan proses
penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus atas sebuah realitas yang
dibingkai oleh Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat. Penelitian ini berfokus pada
bagaimana Tribun Jogja sebagai media cetak lokal terbaru dan Kedaulatan Rakyat
sebagai media cetak tertua di Yogyakarta membingkai pemberitaan Sidang
Putusan Kasus Pembunuhan di Lapas Cebongan pada edisi 6 dan 7 September
2013. Mengingat peristiwa tersebut merupakan isu lokal di Yogyakarta yang
pemberitaanya menyita perhatian masyarakat luas hingga menjadi isu bertaraf
nasional, bahkan juga menjadi sorotan dunia karena terdakwa merupakan anggota
TNI AD yaitu 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura.
Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan analisis framing model
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis level teks, dan
menggunakan pemikiran Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam
bukunya “Theories of Influenes on Mass Media Content” untuk melakukan
analisis level konteks. Hasil penelitian yang menggabungkan analisis level teks
dan level konteks ini mengungkap bahwa Tribun Jogja memiliki frame
pemberitaan yang menyalahkan dan menyudutkan Kopassus sebagai pihak yang
main hakim sendiri dan tidak menghargai hak hidup orang lain karena telah
membunuh empat tahanan di dalam Lapas Kelas II B Sleman yang dikenal
sebagai Lapas Cebongan.
Frame itu berseberangan dengan Kedaulatan Rakyat, pemberitaannya
justru mendukung dan membela Kopassus dalam melakukan aksi pembunuhannya
karena dianggap sebagai tindakan memberantas premanisme di Yogyakarta.
Sebab empat korban dinilai sebagai preman yang meresahkan masyarakat
Yogyakarta. Hasil penelitian ini melihatkan meskipun peristiwa yang diberitakan
sama, namun melalui proses framing yang berbeda tiap media maka akan
melahirkan pemberitaan yang berbeda pula sesuai dengan kepentingan dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya.
Kata Kunci : Framing, Sidang Putusan, Cebongan, Kopassus, Pan Kosicki.
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